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    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         
         
_________
n: 
e*Kanäle)
e*Kanäle)
         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
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    EURO 
    i.A. 
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    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________
Horn     
gung PWT 
_________
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)        
         
         
         
         
         
³)       
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*K)      
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       14
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    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         
         
_________
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e*Kanäle)
e*Kanäle)
         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
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    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
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    Moorw
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Horn     
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_________
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temperatu
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schaltung
schaltung
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material 
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beits-/Pr
fferenz-d
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ewicht   
 Typ     
sse WARME
sse KALTE
_________
RO STCK. 
EDINGUNGE
SBEDINGUN
EIT 
SGÜLTIGKE
RBEITET V
:        
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Deutschla
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r        
r        
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 Seite:  
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ON       
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nd GmbH  
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aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         
         
_________
n: 
e*Kanäle)
e*Kanäle)
         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
    (mm) 
    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
_________
    EURO 
    i.A. 
    EURO 
         
     
     
     
     
    Moorw
         
nkwassernet
 GmbH - D_________
Horn     
gung PWT 
_________
T10-50-TL
)        
         
         
         
         
         
³)       
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_________
         
         
         
         
*K)      
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_________
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z zum Betrie
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stutz    
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schaltung
schaltung
zahl     
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Ausgabe/R
material 
gsmateria
sign Temp
beits-/Pr
fferenz-d
kat      
         
 Länge   
ewicht   
 Typ     
sse WARME
sse KALTE
_________
RO STCK. 
EDINGUNGE
SBEDINGUN
EIT 
SGÜLTIGKE
RBEITET V
:        
y C2 RAL5
t (600x80
         
         
         
         
Deutschla
49(0)4171
von Wärme 
orn
Sondex De_________
         
         
_________
         
         
r        
r        
         
emenge   
       
nnwerte: 
         
e        
it       
kt       
         
         
 Faktor  
         
         
_________
ten Desig
    (Pass
    (Pass
         
         
ein      
         
l / Max. 
eratur   
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ruck     
         
         
         
         
         
 Seite : 
 Seite:  
_________
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ON       
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0)       
       
       
       
       
nd GmbH  
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aus dem Tri
utschland_________
    Herr 
    Ausle
_________
    S4A-I
    (kg/s
    (°C) 
    (°C) 
    (kPa)
    (kW) 
     
         
    (kg/m
    (kJ/k
    (W/m*
    (mPa*
    (mPa*
    (m²*K
    %    
         
         
_________
n: 
e*Kanäle)
e*Kanäle)
         
    (m²) 
    (W/m²
         
temp     
    (°C) 
    (MPa)
    (MPa)
         
    (dm³)
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    (kg) 
         
 DN 32 Th
 DN 32 Th
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_________
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    (m²*K
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